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Here the artist place a 5 line blurb about the project developped in 
the book.
Here the artist place 5 lines of biography.
S nse is  project of 10 years interdisciplinary research for a 
Knowledge Museum
Lia Perjovschi
born 1961 Sibiu, Romania
lives and work in Bucharest, Romania
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